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Tax risk management system is in rapid economic development, tax 
administration is relatively limited resources, the tax authorities by introducing the 
concept of modern risk taking mode for different groups of taxpayers rational 
allocation of resources for tax administration classified management,  
Tax risk management activities clearly the objectives, scope and coverage of 
specific processes while standard process through some form of risk management to 
be integrated to the existing tax management processes, and in the specific operation 
process, real-time monitoring and assessing risks the specific content and status as 
well as changes in the external environment tax, tax risk management to ensure 
continuity, regular basis for tax risk management assessment and evaluation of the 
results in a timely manner, and accordingly to further improve the overall tax risk 
management framework, and the implementation of specific policies plans to 
eventually continue to improve the management level of tax organization to achieve 
effective management of tax sources to ensure full tax and establish a fair tax 
treatment environment.  
Tax risk management agencies to risk management-oriented, data processing and 
analysis center for processing data carrier to implement taxpayer information 
management, tax risk analysis and risk response task management, you can follow the 
development of planning, data collection and information processing, risk analysis, 
cope with the task to integrate push, risk response, monitoring evaluation to establish 
standard procedures.  
The tax authorities on tax-related third-party intelligence applications, risk 
identification and analysis, risk ranking and assessment, risk  response and supervision 
and assessment tasks done a lot to deal with effective exploration and practice, and the 
initial construction of the effective operating mode, However, the establishment and 
operation of the risk management system but there is still much room for improvement, 
from a sound system of risk management organization, expanding intelligence sources, 
improve risk management and operation mechanisms and risk management personnel to 
improve the quality and scale to continue their efforts.  
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    机构设置专业、扁平，监控直接高效。具体而言，这些国家在对税务机构进
行设置和资源分配时，主要是根据各国所在社会的经济整体发展水平、税源结构
和规模、纳税人的行业分布情况等特点，改变原有的属地管理的行政限制，采取
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